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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 
OBITUARY 
Την 2/11/1980 απεβίωσε εις Αθήνας ô διακεκριμένος επιστήμων κ*· 
εκλεκτός συνάδελφος Πέτρος Κιάππε, εις ήλικίαν 86 ετών. 
Ό Πέτρος Κιάππε έγεννήθη εις 'Αθήνας, ητο δισέγγονος των φιλελλήνο» 
"Ιωσήφ Κιάππε και Ερρίκου Τράϊμπερ καί έσπούδασε τήν Κτηνιατρικών tfc 
το Πανεπιστήμιον του Μιλάνου, ώς υπότροφος τού Ελληνικού Κράτους 
Έπανελθών μετά τάς σπουδάς του είς τήν 'Ελλάδα διωρίσθη μέν ως No 
μοκτηνίατρος, έστρατεύθη δμως το 1920 ώς έφεδρος λοχαγός και ύπηρέτησ* 
εϊς τήν Μ. Άσίαν καί Θράκην μέχρι τού 1924. 
'Αποστρατευθείς, υπηρέτησε ώς Νομοκτηνίατρος 'Αττικής μέχρι τον 
1930, οπότε παραιτηθείς, έπεδόθη είς τήν ΐδιωτικήν άσκησιν του επαγγέλμα­
τος, άχοληθείς μέ τήν νοσηλείαν των μικρών ζάκον είς ΐδιωτικήν κλινικήν, ή 
οποία υπήρξε πρότυπος διά τήν έποχήν της καί έλειτούργησε λίαν επιτυχών 
καί εύφήμως μέχρι του 1970. 
Ό Πέτρος Κιάππε πλην της αρίστης επιστημονικής του καταρτίσεως, ήτο 
ευσυνείδητος, αξιοπρεπής καί υπήρξε πρωτοπόρος εις τόν προληπτικόν άντι 
λυσσικόν έμβολιασμόν ό όποιος βραδύτερον έγινε ύποχρε(οτικός καί συνετέ­
λεσε τα μέγιστα 'είς τήν έξάλειψιν της λύσσης άπό τόν τόπον μας 
Ό εκλιπών συνάδελφος ητο έπί πλέον πράος, ήρεμος, μειλίχιος, άφωσκΑ 
μένος είς τήν Έπιστήμην, τήν Οΐκογένειαν του καί τους Συναδέλφους του. 
ύπήρξεν έκ των ιδρυτών της συσταθείσης τό 1924 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 
'Εταιρείας καί διετέλεσε έπανειλλημμένως Πρόεδρος αυτής. 
ΉΈλληνική Κτηνιατρική Εταιρεία απευθύνει είς τήν Οΐκογένειαν του 
θερμότατα συλλυπητήρια. 
Κ. Ταρλατζής 
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οροι ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΩς 
Ι. Οι προς δημοσίευση εργασίες πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες επί της 
μιας οψειυς του χάρτου μέ περιθίόρια 5 εκατοστών στα πλάγια. 
2. Να συνοδεύονται μέ περιλήψεις στην 'Ελληνική και 'Αγγλική γλώσσα, 
πού ν* αποδίδουν τ' αποτελέσματα της έρευνας. 
3. Οί φοπογραφίες νά είναι στιλπνής έκτυπώσειυς και τά σχέδια ή διαγράμμα­
τα επί διαφανούς χάρτου μέ σινική μελάνη. 
4. Ν' αναγράφεται ό τίτλος τής εργασίας, τό όνοματεπιόνυμο του συγγρα­
φέως, ό τίτλος καί ή διεύθυνση τού 'Ιδρύματος στην 'Ελληνική καί "Αγγλι-
κ ή γλώσσα. 
5. Μέ απόφαση τού Λ.Σ. τής Ε.Κ.Ε. οί επί πλέον τών δέκα σελίδ(υν εργασίες 
επιβαρύνονται μέ 500 δρχ. κατά σελίδα. 
(•>. Τά κλίσε, διαγράμματα, σχέδια, ανάτυπα κ.λπ. βαρύνουν τους συγγραφείς 
μέ τις συμφωνημένες μέ τόν τυπογράφο, ακόλουθες τιμές: 
α) πίνακες ή διαγράμματα άνά σελίδα 500 δρχ. 
\\) κλισέ άνά τετραγ. εκατ. 1,20 » 
y) ανάτυπα άπο 2 8 σελ., 50 αντίτυπα 770 » 
α) » » 9-16 » » 990 » 
ε) » » 17 32 σελ., 50 αντίτυπα 1265 » 
Στις σελίδες τών άνατύπιον συνυπολογίζεται καί τό εξώφυλλο αυτών. 
7 Ή Συντακτική "Επιτροπή καί ή Ε.Κ.Ε. δέν φέρουν καμμιά ευθύνη γιά τίς 
γνώμες πού εκφράζονται άπό τους συγγραφείς. 
8. Εργασίες δημοσιευόμενες ή μή δέν επιστρέφονται. 
9. Παρακαλούνται οί κ.κ. συγγραφείς ν* αποστέλλουν τά κείμενα τών έργα 
σιών ή τών άρθρων των στην "Επίσημη Νεοελληνική Γλώσσα. 
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